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ABSTRACT
Proses menua merupakan tahap akhir siklus hidup manusia yang ditandai oleh berbagai kemunduran meliputi kemunduran fisik,
psikis dan sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan mental pada lanjut usia. Depresi merupakan gangguan
kesehatan mental yang paling sering terjadi pada kelompok lanjut usia. Angka kejadian depresi di Indonesia pada lanjut usia yang
tinggal di Panti sebanyak 30% dan yang tinggal bersama keluarga sebanyak 15%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perbandingan tingkat depresi pada lanjut usia yang tinggal di Panti Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang dengan yang tinggal
bersama keluarga di Desa Lamglumpang Kota Banda Aceh. Jenis penelitian adalah analitik dengan desain cross sectional.
Pengambilan sampel dilakukan secara stratified random sampling melibatkan 71 responden yaitu 20 responden yang tinggal di panti
dan 51 responden yang tinggal bersama keluarga dengan menggunakan kuesioner GDS (Geriatric Depresion Scale). Data penelitian
dianalisis menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat dengan uji chi square. Hasil uji statistik menunjukkan p value =
0,568 (p > 0,05) maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat depresi pada lanjut usia yang tinggal di panti dengan
yang tinggal bersama keluarga.
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ABSTRACT
	Aging is an end stage of human lifes cycle which is characterized by many sign marked by deterioration in various aspects include
physical, psychological and social which are pottentially cause mental disorder in elderly. Depression is potential caused mental
disorder in elderly. The number of depression case in Indonesia in elderly live in Panti Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang with
patient who live with their own family in Lamglumpang Kota Banda Aceh. This is an analytical research with cross-sectional
design. Sampling methods is using stratified random sampling which is involving 71 respondent consist of 20 respondent live in
nursing house and 51 respondent live with their family with using GDS (Geriatric Depression Scale) questionnaire. The result of
this research is analized by using univariat analysis and bivariat analysis with chi-square test. The result of this statistic test show p
value =0,568 (p >0,05) it can be concluded that thereâ€™s no significant difference the stage of depression between elderly live in
nursing house and live with their family.
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